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Mientras la diplomacia de 
los Estado.s democráticos 
y totalitarios --primos her-
manos-- hace ¡ugar sus 
resortes en la oscuridad, 
~ I Pleno con¡unto actúa 
en Barc.elona a la luz, 
11 eva r adelante el 
Año IJ. - 3.ª !Cr e • VAU!NCIA, SABAOO 22 DE Ot.1 US.U DE 1938 • Número 110 
para 
movimiento libertario 
iPueblo de Fr ancia e e 
LA , 
a rmonio 
DE RELACIONES, BASE DE 
HUMANA CONVIVENCIA 
r ESPET:\l\IOS en todos las ideas que informan su ac-tuar, y sus públicas expo-
siciones no pueden herir-
nos porque somo, :m:rntes 
consecuentes de la va r ~rtad, de 
las tonalidades que, vet ti das se-
re na me n t e, bo11cladosamente, 
amigablemente, no pueden t>ro-
dorir más que un bello l'Onjun-
to de voces armoniosas, cuya be-
lleza será tant:L como tan gran-
de sea la dl::.paridad, pues que 
reflejará hermosamente un todo 
forjado por miradas de partes. 
en cuyos relaciones ha sido anu-
lado el sectarismo engendrador 
del odio. 
Y a eso vamos. Del enemigo 
~ceptamos que pueda t e n e r 
ideas; admitimos que las expon-
ga; pero no podemo..; admitir, en 
modo alguno, que nos obligue a 
aceptarlas o que, eu su defecto, 
vu~lque sobre las nuestras el 
odio o el dcsprecjo, 
Vengan, pues, ideas; expón-
ganse, que a nosotros, mantene-
dores de la m:ís elevada idea de 
social convivencia que la huma-
na mente forjara, no pueden 
asustarnos las ideas. Nos c:::usan 
Pe~a, sí, las desviadas interpre-
taciones; nos duele el sectarismo 
que enturbia las relaciones socia-
les; nos hlere duramente que el 
menosprecio de las nuestra!', pcr 
n~ Plegarnos a las a ienns. deter-
mine el OU:! se nos confunda en 
h diatriba, cuando no persegui-
mos más <1uc la consecución de 
un medio social, en el ClUe sea la 
comprensión quien presida las 
rel~c·iones entre los hombres. 
n N~: no nos asustan las ideas ni 
teºs interesa anularlas. I,o que sí 
nemos gran i,:tcrés en anular 
~s el odio que engendran no las ideas " · ' ne • s11.10 <1mcnes las c•aplta-
. an, 11u1e1tcs en todas sus ma-
nife~tacioncs refi~jan t;n · claro 
rnatiz ab:orbrnte, que acaha '!>Or 
ª~lar el motivo inicial: la idea. 
habt 0 5 otros, ideológicamente 
nes ando, no tenemos capita-
llir· ª cu_y?s pies rendir C'Uentas. 
rná~nr dm":.n os, quizá<;, i;i afir-
n amo~ ciue en la defensa ele 
lo~estrn 1~eofo~ía fr<:ntc a todos 
re¡ sectansmos, no hay infcrio-
m s ni S!li>eriores, que todos so-
vi:· c:nut'.1 .. ::r. Y i::i nue~tro mo-
toa~ento 1n:iur· :! en al',iím error, 
sab1:s.hcmos d~ se1· !os rcfJ)on-
ac;'osob_re toio, fi<!mr,re nuei"tras 
'Pi~srcs ro 1 pr:isi:iitb:;. como 
ziia~ r:is Palnbr.ls. I:Ol' la tern-
d~ za Y la scrcnia::id Pue fluve 
~ nuestro ¡ r• • y • tr1n , · .~ann. es en rs{a 
verj~~;~~ .l d:i ' 11 e gn::t:uno,,; ren-
ten ~ os Sl'.·tkes y SP mani'ics-
ci~c· ¡: ~~~'ln:lo to!.\ nri!:ta en la 
quein:;;, .i ' 1'""rt r ~ un res-
. Vr.~ .. :t·~. 1 ! 1 
llJeas; I}•. ., <I' • lf~'·!~r.?OS de 
hler· .. ,.t~ 1 1 ~\°rn .' ., fo, amiga-
las id~ , · ?.r,r.o ·º 'T."·:tr, que 
a. 1111 llcl>. n n. 11 lar a na-
reacciona pronto, 
apremia! Hay que 
democracia y a l 
el momento en seguida, que 
sa lvar a España, 




Franc i a 
DE "l' HUMANITE" 
Según "L'Humanlté". el Gobierno Daladier 
tiene la Intención de nombrar, en fecha próxima, 
un embajador en Burgos. respecto a lo cual di-
ce el periódico: 
cosovit Uco, Ja aventura del Relch sobre la Ukra-
nla soviética. Francia, en ftn, convertida en po-
tencia de cuarta categoría. aceptará la instala-
ción del fascismo en España. Pero, para lograr 
esto. Mussolini ha dicho claramente que Francia 
debe cambiar de ftsonomia. Los principios demo-
rrAticos deben quedar abolidos en ella. Hace fal-
ta en Francia una dictadura fascista que que-
brante los sentimientos de libertad y antifascis-
mo del pueblo francés. 
"He aquí a lo que hemos llegado en el curso 
lógico de la política de Iniquidades y traiciones 
inaugurada en Municl1. Se niega el proporcionar 
trigo a los republicanos esp::iñoles, se pretende. 
incluEO, prohibir todo aprovisionamiento de la Re-
pública hermana; pero se reconoce a Franco. se 
le deja asesinar a los franceses y, además. se está 
dispuesto a tratar con Hitler para la constitu-
ción de un bloque europeo fascista contra la 
U. R S. S. 
Francia aceptará la dominación del Relch so-
bre los Balkanes y Turqula hasta Ir:\n y abando-
Por todas partes se halla la traición y el cri-
men. en beneficio del bloque fascista. porque es 
necesario salvar al capitalismo en acecho, que-
brantar el impulso de la clase obrera, trabajadora 
hacia una suerte mejor. 
nará Siria. Francia ncept!irá el plan de ocho ailos 
de Goerlng. Aceptará, rompiendo el pacto fran-
¡Pueblo de Francia: reacciona pronto, en se-
guida, que el momento apremia! Hay que salvar 
a Es]Jaña, la }.laz. la democracia y, al mismo tiem-
po, a Francla.''-A. l. M. A. 
PAR 1 S 
REUNION DEL CCNSEJO IN-
TERNACIONAL DEL CO:\IER-
CIO 
Se hn reunido el Consejo de la 
Cámara de Comercio Internacio-
nal para examinar los medios n~·· 
cesarios para restat.'ccer el equi-
librio y provocar un resurglm!en-
to general de los negocios y ae los 
mtercambi::s internac!ona1e:s. 
Asisten 87 delegados. en repre-
sentación de 23 Estados. 
En la sesión de ayer se dlrlg:o 
un llamamiento a todos los Gll-
bie'rnos, especialmente a los de las 
principales potencias económica<;, 
pidiéndoles que prnctlouen 10 an 
tes posible l~na politlca de amis 
tosa colah'Jrnción en el plano eco-
nómlro.-Fnbra 
COMBINACION IHPLOJ\IATJCA 
S ·'n la combinación diolomáti-
ca aprobrda esta mafian:i por el 
Consejo de ministro~. el embaja-
dor de Franela en Esµaf1a. señor 
L::.t:onne. es r:ombrar:o residente 
~eneral en Túnez. 
Será rnstltuldo por el actual di-
rector del crablnctc del minl~tro de 
~egoclos Fxtranjeros, señor J~1les 
Henry.-Fabra. 
REUNION i'UNISTERl.H. 
Los ministros se han reunido C'n 
Consejo a las nueve y media. en el 
Eli5CO. 
Segun el comunicado fac1lltado. 
Daladier hizo una expo!llclón rrene-
dit> cuando son mantenidas dig-
tu!me.ite y ••rt~ididas por un ele-
vado e pi::.-itu de ro:nprensión ha-
l'i:i quien no las co:np?rta. 
Equivocados o 110, cb avanzada 
o r:otrol'f'rn, blancas, nrrrra!l o ro-
ja~. cxp:bga:'!fc ideas y las dis-
cutí mus "··-"nicamente. Pero 
qu'.! no m::die el stct~ri5mo. Pura 
clcrir <,l:c b p:-oriio es burro. no 
precisa afirm:ir c1ue lo rlel otro 
e:, tan malo como ciukn lo sien-
te. Si <''l verdad las i1cas que Ee 
tienen por propi:ls r.ncienan al-
;runa bondad, no es dificil de-
VARSOVIA 
NUEVO PARTIDO 
El órgano conservador "Czas" 
anunria la formac1on de un nue-
vo partido, que se denominara 
Partido Imperialista Polaco. Pre-
coniza la anexión de Lituania y 
una estrecha unión con Hungría, 
hasta llegar a formar en la Euro· 
pa central un bloque de 80 millo-
nes de habltantes.-Fabra. 
DUB LIN 
NUEVO PROYECTO DE OEFl:N-
SA NACIONAL 
El Gobierno Irlandés elabora un 
proye~to para reforzar la defensa 
nacional. 
Serán pedidos al Parlamento, la 
semana próxima. créditos suple-
mentarios por valor de G00.000 li-
bras esterlinas.-Fabra. 
mi sobre la ~1tuación económica y 
financiera del paí.;; e indicó la 
orientación general del plan indis-
pensable, que será ejecutado por 
decretos. 
El Consejo aprobó un Importante 
movimiento di¡jiomátlco. 
Bonr..:~ cxpui;o la situación exte-
rior. 
El Con:;ejo decidió aplicar san-
c!or.cs en ca~o de no rjccución de 
la-; ~oras suplementarias de traba-
jo) ordrnad:i.s rior el Gobierno en 
int!.'rés dl· la c!efensa nadonal.-
Fabra. 
mostrarlo con razones. Lo que re-
sulta imposible es entenderse 
euand no se quiere rar.onar. 
Un ho::.!;re blll'llO rmede tener 
una idea que nos parczí'.a mala. 
pero n'.> podemos confundirle en 
Ja mal:fa1 a menos <tUC se empe-
ñe ea afirmar que somos malos. 
Pero er:tonces se !licrde e l raclo-
tinio Y se cae en el improIJr.rlo. 
n:::tural r 1CJ;l1igo lle toda posill!e 
tomrivencia. 
Y nm:otros, tenaces am:rntcs de 
la armonía, as11ir""mos a que se 




~l general Sirovy ha hecho a un 
n•dactor de la Agencia Ceteka 
un-as declaraciones sobre ia labor 
realizada por el Gobierno. Ha re-
cordado que en las tres seman::.s 
4ue se viene verificando la ocupa-
ción, se ha mantenido 1-a situ:t-
ción norrr.al y se ha llevado un 
enorme trabajo administrativo 
relativo a la evacu·aclón de parte 
de las pobl~clones de los terrlto· 
rlos ocupados y de socorro a los 
refugiados. 
Anuncia para muy en breve la 
vuelt.a a condiciones monetarias 
uormales. 
Terminó explicando la labor 111!-
clada en las nuevas normas que 
han de darse a la urg·lnlzaclón del 
trabajo.-Fabra. 
NO HAY TAL PACTO 
L¡,v.; cln:ulus auLOrlzados decLt · 
11:111 4ue lo:. rumores sobre la ae-
11unci·1 del Pacto entre la U. R. s. 
S. no corresponden a ~a rcalldad.-
1''abra. 
Hfo:NES A LONlJttt.:s 
El l'X presidente Bem·s ha mar-
c· hado a Londres en a vlón.-Fabru 
s10n ·utua, ,!lor lo 11ue, solamen-
t·~ 1·011 disgusto, podemos ver las 
manife~.a.:_ .s se et a r ias c1uc 
tiendan a a lejar la posibilidad 
n11116nica entre los humanos se-
r r.s. 
Ideas. sí, las que fueren, que las 
i clr:>" no d::•'i::rn más que c1•undo 
quier en imponerse; pero no 
re· irt>s, oilios, diatribas, contra 
Quinnr.~ no quieran ""',... rtirlns. 
m deseo de ab•·orcióu tiene en 
e l fn~cismo su más claro rxpo-
uente. 
RECORDANDO A UN 
HOMBRE DE LA ASTU-
RIAS HEROICA DEL 3 4 
JOSE MARI A 
M A R T N E Z 
a pesar de la visión trdgi-ca que nos ofrece la rea-lidad española que esta-
mos viviendo, 11 ver cómo 
todos los dfas caen herma-
11os 11uestros, héroes de la liber-
tad del pueblo, 11-0 olvidamos a 
los que fueron UJs sembradores 
de este estado de conciencia que 
España estli demostrando al 
mundo. 
Todos los dtas vemos cómo van 
aumentando las victimas. Y el 
hecho de que sea inagotable lu 
fuerza creadora de nuestra ra-
za, para hacer frente a las tira-
nfas del mundo. ya indica que 
el caudal de héroes es la espe-
ranza para el triunfo de la jus-
ticia. No podta esperarse me-
nos, con la sangre generosa que 
se ha vertido y que, como el 
hombre que en estas cuartillas 
recordamos el cuarto aniversa-
rio de muerte, ha rendido su 
fruto y e:; para nosotros un re-
cuerdo inolvidable. 
José Maria Martínez, hombre 
ue temple asturiano, Iza llega-
do a ser conocido por todo el 
proletartado y el pueblo que 111-
cha lwv por la causa que él de-
fend') av r. ""' fué enemigo irre-
conclllalJle lle tos intereses crea· 
dos. Siendo ust, él no temta a las 
luchas y adverstdade.s que tm-
plicaban sus ideas renovadoras. 
Era un hombre que vivta en s•.t 
interior una vida ideal, y su co· 
razór palpitaba por el sufri-
miento de sus semejantes, por-
que era amante de la justicia, 
como también del trabajo y la 
libertad. 
¡Ilace cuatro anos que en et 
"?novimie11 I o de Asturias del 34 
11erdiste la vida, pero tus idea~ 
serán in11wrtales! Y al acordar-
110.s de lu sangre vertida por 
tantos y tantos héroes que glo-
rifica1• la historia, no podemos 




Las dos heridas 
Cl1 te¡ uilla: Toma esa bala 
que mi c:arrze taladró; 
como una mirada tuya, 
fué a lmscarme el corazón. 
Se cicatrizó la herida 
quc la bala me ca11só ... 
¡La de tu mirada, niña, 
nu me la cura ni Dios! 
M. ALONSO SOMERA 
1p 6 g i n ,.., . se g u n d o 
JUVENTUDES 
LIBERTARIAS 
Distrito del Hosital 
CONVOCATORIA 
F. A. l. 
AGRUPACION ANARQUISTA DEl 
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD 
Convocamos a todos los compa-
ñ eros de la misma para una re 
unión que tendrá lugar mañana 
sábado, a las nueve treinta de la 
El próximo l~mes, dia 24 del ac- noche, en el domicilio social, Paz. 
tt.al, y a las siete de su ~a.r~e. se ! númno 25. primero. para trat ar 
celebrará en nuestro domicilio so- ~ asuntos de gran interés de ~sta 
d:11. Industria Vidr ier a. 6, un a re- agr upación. 
ur. Ión de .a.dministr atlvas de ba · Dado lo interesante de Ja mis 
\'~inda y militantes, p~ra la forma- ma rogamos a todos los compafif'-
ció.1 del Comité Distntal del Hos- ros' no falten . 
\:>!ta l. Por la agrupación, EL SECRE-
P •1r la presente queda convocada TARJO. 
también la Federación Local, y se 
ruc~ a la puntual asistencia de los AGRUPACION DEL PUERTO l' 
lnte1esados.-Por el Comité Distri- VEGA BAJA 
tal, l l secretarlo. 
P. NAVAJAS 
Barriada df'I Grao 
CONVOCATORIA 
Cumpliendo acuerdos de nues-
tro Comité distrita l, se convot·:\ 
urgentemente a todos los compa-
ñeros de agrupad ón para el próxi 
Se pone en conocimiento de to- mo domingo, día 23, a las diez en 
tlos los afiliados a estas Juventudes punto de la maña na. en nuest ro 
tiue se encuentran en los frentes. , local S'lcial. calle del Mar, 23. 
l'emttan con urgencia su dirección 1 punta tercera. 
a la Federación Local de Juventu- Confiando en qu~ no faltará nin 
ttes Libertarlas, plaza de Castelar, e-ún compañero por la importa n 
húmero 3, donde ha quedado ins- cia le los asuntos a discutir, es-
\alada la SEcretaria. para infor- peramos que acudan todos. ya ttue 
inarles de asuntos de gran interés. la buena marcha de la orga niZ'l·· 
- El secretario. ción asi lo requiere. 
BETORET EL SECRETARIO 
lteunión ordinor:a de 'a Federa<ión lo<al de Agru-
11aciones Anarquistas ce"ehrada e' día 20 de Octubre 
Con asistencia de todas las ;;ec-
clones y delegaciones del distrito, 
representante de la minor ía muni-
cipal y talleres. celebró la Fede-
r.:clón Local de Agrupaciones 
Anarqui5tas de Valencia su re-
unión ordinaria. 
Se da lectura a una nota apare-
cida en nuestro órgano en .1a Pren-
sa, con relación a la conferencia 
que. organizada por el secretariado 
de Propaganda de esta Federación 
Local. a Instancia de la misma 
ha pronunciado el compañero 
JUAN LOPEZ. 
Se debate ampliamente alrede-
dor de ella, inter viniendo todos los 
distritos. as! como la representa-
ción de la mlnoria municipal 
acordándose ver con "desagrado" 
la pul',llcaclón en el periódico 
NOSOTROS del día 20, la r efer ida 
nota. Acordando tam bién prose-
"gulr el ciclo de conferencias y 
ampliar éstas a todo aquel com-
pañero que crea opor tuno dirigir-
se desde la tribuna d~ la F. A. I . 
a la m ilitancia. 
Inform an todas las secciones. 
dándose por enteradas las distin-
tas de.1egactones. 
Se pasa por el secretario a in-
formar de la situación de los ta-
lleres, viendo los reunidos con sa-
t i5facclón la buena marcha de és-
tos. 
También se Informa sobre dis-
tin tos problemas que han sido 
plan teados y r esueltos por la Se-
cretarla general, aprobándose en 
todos sus términos. 
Se pasa a dar lectura a nume-
rosos asuntos de trámite. as! como 
de car tas de organismos afines y 
de com batientes. acordándose lo 
per tinente a cada caso 
Se leen los bolelnes de ingreso, 
aprob!indose. 
Y no habiendo más asunos que 
t r atar. se levan ta la sesión. 
:Sind;cato de fa Industria Gran acto-homenaje Q ro 
del Espedácu~o Púb'ico 215 Brigada Mixta 
Se convoc,1 a todos los compañe-
ros pertenecientes a este Sindicato 
a la r eunión de asamblea general 
extraordinaria, que tendrá lugar 
en nuestro domlclllo social. el pró-
ximo domingo, d!a 23. a las 10'30 
de la mafiana. 
Dada la lmportanc1a de los asun-
'tos a tratar. espera est a Junta no 
falte ningún compañero, para pro-
;echo de nuestra organización.-
1>or la Administ ra tiva, 
Organizado por el Comité Regio-
nal de Juventudes Libertarlas de 
Levante. tendrá lugar mañana 
domingo, dla 23. en campafla, 11n 
gran acto ho:nenaje a la 215 Bri-
gada, en el que se le hará entrega 
de una magnifica bandera, por su 
heroico comportamiento en los 
fr en tes de Extremadura y Levante. 
Asistirán representaciones poli-
tlcas y militares que han sido In-
vitadas. 
•rontón Va'enciano 
M A r, A N A . A 1 A S 3 130 D f l A T AR D f 
Grandes partidos y quinielas 
.. Al K 1 S Café Bar americano. SALON DE TE 
1'0111\S 1.AS rARl>ES. A 1.AS SEIS: 
.- Grandes ses.ones de estudio de arte al serv:cio del pueb o -: 
Desfile continuo de A R T E C U l T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plazo Pertusa, 7 v Calle Rófol, 3 Te!éfono 13.403 
'12 .de octubre de 1938 
= P O C A S = 1 A L O .s A R T 1 L L E R O S 
- ~s~ ~ª':¡~ q~e~z~m:- 1 N T E R N A C 1 O N A L E S 
u carta -documento íntimo 
que estimo en lo que vale: 
mucho, todo-, su fondo es 
amargo. Me supo al pan y al 
vino de la Cena, en la que 
Cristo se dió por entero a la 
T•umani:fad. Se me antoia ese 
lugar tan gra llde, rhico para 
t • .._! -:i·.,s: f;." f ~"nia n i. Rf'-
cuerda a Nietzsche. Repite: 
"Yo soy ei precursor de mí 
mismo; soy el canto del ~a­
no que a mi aurora sa luda." 
Vida Munic ipal 
Bajo la presidencia del alcalde 
accidental, R. Mái1ez. se celebró se-
sión ayer. Previamente se dió lec-
tura de un oficio del gobernador, 
por el que, a propuesta de las orga-
nizaciones sindicales. se nombra 
consejero, en sustitución de Silvia 
Go-- '.lez Diaz. a Fernando Azara 
Her manos artilleros internacionales: En este momento. suma. 
mente doloroso para nosotros, en que las conveniencias de la guerra 
os obli~an a separaros de n uestro lado, comprendemos, más que nun. 
ca. la mmensa nobleza de vuestro gesto al venir, en momentos diff. 
ciles para España, a sacrificar la t ranquilidad de vuestros hogares 
vuestra sangre, vuestras vidas, en ayuda de la causa que defiende ei 
pueblo espaflol. 
Os hemos visto emocionados y conmovidos cuando os separaba1g 
de las piezas que con tanto acierto y heroismo supisteis manejar du-
rante dos años. Apreciamos el sentimien to que os embarga al apar-
taros de la lucha activa que aqui se desarrolla. y ello constituye un 
recuerdo que durará imperecedero en la memoria de todos los es-
pañoles y llenará gloriosa página de nuestra historia. 
Marchad tranquilos, hermanos proletarios. Decid a los compaAe-
ros. a los hermanos de todos vuestros paises. que Espa!la sobrevi-
virá con honra a la contienda, porque no ha de prestarse, guiada 
por el ejemplo sublime que le habéis dado, a ninguna clase de pac. 
tos ni compromisos con el fascismo. Con la emoción de Ja despedida 
os prometemos solemnemente que en España no cesará la guern 
hasta tanto se haya logrado el aplastamiento definitivo de todos Jos 
enemigos. que ahora combatirá solo el pueblo espaflol. 
¡Magníficos artilleros internacionales! En nombre de todos los 
a r tilleros de este Ejército. yo os saludo. 
EL COMISARIO DE ARTILLERIA 
DEL EJERCITO DE LEVANTE 
Plaza. E fl t b Aprobada el acta de la anterior. 11 campa a. oc u re 
<Firmado: Eustaquio Rodri&uez.1 
de 1938. 
se entra en el orden del dia, en el i ----------------------------
que son aprobados todos l?S dictá- 11 e arte 1 era menes. a excepción del qumto. que 
un consejero propone pase a Co-
misión para informe. Trata este 
apartaio de la supresión de los 
puestos d~ articulos de comer y 
beber en la vía pública. 
En el despacho extraordinario se 
da cuenta de la constitución de la 
ca·-r:i~lén esp"cial d"l ,....Prcado de 
Abastos. que es aprobada. 
S:! aprueba aslml~mo una propo-
sición de la mtnoria i;lndlcallsta. 
en la que se pide sea rot111'lda Ja 
calle de Don .Juan de Au!'trla con 
el nombre de Angel Pestnña. 
Otr a proposición de la mlnor!a 
socialist a para auE' la p rrsidencia 
del Coni:ejo se dlrlia oor bando n 
Joc vPri11oq r!P ;n r.anlt11l recomP!l-
dándoles contribuyan a In suscri-
clón nro Campaña de Jn\ICl' o. Y 
que el Consejo "laga, a tal ttn. un 
donatlYo ctt li0.000 pesetas. Es tam-
bi'n ap1obada. 
Se pa~a a r UE'l!OS y prr!!u11ta.c. y 
no habiendo nada más que trata.r. 
se levanta Ja sesión. 
HA! lAZ\.O 
En e~ despacho del j<'e de Cir~uladón Je 
""· Consejo Mur.ici¡ial, se en.:ucntra dcrn· 
sitada una pluma csri'ogr5fka. a di•ros1.ióq 
de qui<·n acre~ite ser su duei\o. .1 cua1 fué 
cnrrcgada por Luis Gnn2á'cz Cu~are!la ~ e' 
r.iño Je nu~vc años- Ra"'lon Herrero GrC'ff, 
que manifesTó que se la haba c~contrado e• ¡ 
la \'ia f'úhlka 
A todos los a por~ateros y a~­
porgoteras de Va' de Uxó 
Avisamos 
para que acudan, de !I • 1 v ;le ,l a 7 de 1• 
tard<. a la federadón Regional de Campe· 
sinos de Leuntc, Sección lndustri8' ,\~ri 
colas, Fibrica de A!rarRatas nlim 7, jo1 
quin Costa, 7, a Rn de dar'.es cuenta de un 
a<unlo relacionado cnn el tra1'ojo. ".n'•· I 
¡TODOS A TRAB,JAR 1 a joa~uin '-~ 
ta. i. ¡A TRAB AJAR TODOS! 
ORQUESTA SINFO- ' 
NICA DE VALENCIA i 
lEATRO PRINCIPAL 
Dirección : Maestro •zquierdo 
de Espectáculos 
SECCION 'r't:ATIWS 
PRINCIPAL.-Compalila oficial de 
arte dramático. Dirección art1s-
tica. Soler -M&ri.-Todos los dias, 
6 tarde y 10 noche, la rapsodia 
sobre temas del "Quijote", de 
dias Marti-Pierrá.--Hoy sábado. 
a •1as 6 tarde y 10 noche: "La rel· 
na de la colmena". Clamoroso 
éxito. 
SECClON CISES 
Cervantes. en r!os actos. dlv1dl· RIALTO.-"Honrarás a tu madre". 
dos en veintiún cuadros ;¡ tres I CAPITOL.-"Placeres de París". 
entr ecuadros, titulada "El C.l- OLYMPIA.-"Horror al matrlm0-
ballero de la Triste Figura''. Es- ¡ nio" 
pléndida presentación. Clamo 
1 
TYRIS.-"Estrlctamente t'nnllclen-
roso éxito. clal" 
.... POLO -Compaflla de operetas y GRAN VIA.-"El hijo lmprovlsaau" 
revistas de Juan ito Martlnez. -1 METROPOL.-"La pequefla coro-
Todos los d!as. 6 tarde y 10 no- nela" 
che: "El P~inclpe Carnaval". AVENIDA.-"La señorita de Treve-
~ito apot~ós1co. lez" 
R UZAF A -Compañia de revistas. SUI ZO -"Vida futura". 
Primer actor y tlln·ctor Erluar · · 
do Gómez.-Todos Jos dias, 5'45 GR~~ TEATRO - "Nuestra hlJl-
tarde y 9'45 noche: "Las toca::.•· ta · .. . . ,, 
La revista de verdadero líxlto. GOYA.- Pi~rna., de seda . .. 
La de más gracia y la más b!e:-i PALACIO.-' La nave de Satán . , 
presentada hasta la fecha 1 l'OF ULAR.-"Chan en Shanghal '. 
ESLAVA "L b d ·f i .. I DEAL.-"Abajo los hombres". .- a arraca e er n · MUNDIAL.-"Guerra sin cuartel". 
Primer actcr y director. Maria- Ml'SEO -"Secue -tro sensacional". ne Ozores. - Todos les d1as. 6 · s 
tt.:de y 10 no.:he: "Telón en VALENCIA - ",lulleta compra un 
iJlanco", con la co•1perncion de hijo" ., 
Amalia dr Isaura, o.wres. Pu- JERUSALEN.-"El lobo numnno .. 
cho!. Dicenta. Feljóo, Bronci. Or- GIN~.-"Los res m~squeteros · 
questa Iris y demás artistas. &x FO~ TANA ROSA. - Cuando el 
traordinario éxito. di:.blo asoma". por Joan Graw-
ford y Clark Gablc.-"Alas so-
\LKAZ.AR-Compañta de come· bre el Chaco". por José crespo. 
dias cóm icas Mauri-Morcillo.- Luplta Tovar Y Antm.lo Moreno. 
Todos .'os días, 6 tarde: "¡Cui· · DORE.-"Refugio", en t:spañol. p0r 
dado con la Paca!'' Risa conti- Robert Montgomery y Manreen 
nua. O'Sulllvan. - "Deseo". en t>spa· 
:<:DEN CONCERT - l'odus tos dlas • ñol por Marlene Dietrich y Ga-
4'30 tarde y 9'41i noche, grandlo- 1 ry C;oper. 
so. progr:una de variedades se- 1 LIBJ:RTAD. _ "Diablos del aire". 
lec tas emocionante -'·Los crimenes del 
LIRICO.-Comp:-flla de ~a rzuela. M .. p··iicuh de Intriga Y 
Primer actor y director, Pepm 1 • .u~ro! · · · ' 
Fernández. -- H~y sábado. a. las 8;~
1~{1,~·-Hoy sesión continua: 
5'15: ''La canclon del olvido' Y¡ "El an ·n"estio" dt• Klng Vldor. 
"La moza del carrascal".-A las P • rlerne Y 
9•45 · "La labradora" Y "La moza l con Karen Morley, T~m 1" · · .. Bárbara Pepper.-"Tu eres m o · del car rascal .-Maflana domln- 1 fl ,1 por Jean HarloW Y go. a las 5'15: "La labradora" y¡ en espa < · 
"La moza de¡ carrasc:-.J".-A las 1 Clark Gable. 
9'45: "La labradora Y la moz¡¡ SECCIO~ l' EPOR'rES 
del carrascal".-El próximo mar -
t es, 9'30, función homenaje a las 
Brigadas Internacionales. orga-
nizada por el Sindicato de Ja 
Industria del Espectáculo Públi-
co, C. N. T. 
SERRA NO.-Comp:i.ñla de come· 
TRINQUETE DE PELA YO (In ter· 
venido por el Estado). - Gran 
partido para maflana domingo. 
a las 4 t ar <:le: Fuentes. Pedregua; 
y Torrijas (rojos). contra Torrl ' 
Garc1a y Aranda r azulc-s) 
.. . 
Manan a domingo 23 de octuote UNIFORMES UNICAMf NTE 
a las once de la mafiana. gran -----'------
concierto sinf(lnico. Tempon1ctn 1 





Adresadors, 7.-Te!éfono 13.799.-VALENCIA "Arabescas" ( pequefla suite l. E. 1 
Panach. ! --------------------------------------------~ 
:~!~;;;º;~~~::.:,;:';:,:::~:·:: ! fRDnCl~CO ftl8ftRR8Cln ~::~~NA~A~::u:R~~:; 
"La Orestiada" (Obcrtur·aJ, Tan- =============--== 
clew. ' 
"La W a 1 k y ria" <Cabalgada>, 1 
Wágner. 
Gran surtido en tra;es caballero 
. o 1 
Calle de la (arda. 12 : - : Teléfono 15596 : - : franv10 n. 
COMEDOR POPULAR N. º 1 Er:e~:: ~;r~e~; ;. A. Casa BALANZA -Grania Leva~ 
(ubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS Period•~'~E ::i! ~~ºsfrva1, 2 ! 1 1 ---' 
Luis de Sarval, n.º 5 - Teléfono 16.096 i·eitrono .~~:1 ~~~'ª\,,uE:-.Jc.:1A !Gran servicio de café-bar :-: Plaza de Emilio Castel•' 
/ 
22 de octubre de 1938 • Pógino t e·r e ero 
Si Alemania .reivindica las colonias perdidas, en 
poder de Inglaterra, Chamberlain escogerá-una 
lnforma~ión 
NACIONA L 
nueva víctima que . sacrificar ta japonesa será durante mucho 
tiempo inestable y precaria, oa cau-
sa, sobre todo, de la torpeza bru-
tal de sus procedimientos milita-
res. 
BARCELONA 
Di s p o s i ciones de la 
1 1'Gaceta" l 
Presidencia. - Orden dlsponien- , 
do que, a fin de limitar l'l consu- ' 
mo de energía eléctrica. los dher-
sos dtpartamentos ministerlalrs 
señalar~. el horario de trabajo con 
duración minima de siete horas. 
Hacienda y Economía. - - Orden 
prorrogando hasta fines del actual 
el ejrrricio económico, que termi-
na el 31 de diciembre de 1939. del 
recargo tran~!torlo de cuotas para 
el régimen dé retiro obrero obll- ' 
gatorlo. 
Obras Publicas. Orden apro-
REGISTROS y tiroteos e11 Je-
111wién. También nombra-
mientcs de coma11danles mili-
tares en foil.a la p !aza En vb-
tc de la tra11quilidad de la Ci11-
dad Vieja. desele hoy a sus ha-
bitantes se les co11cedcrá una 
más amplia l i bertad 
EN LONDRES, el eJ· subse· 
crctarlo de Asuntos E.1 tra11je-
ros, lord Cramborne, que di-
mitió j unto con Eden, ha pro-
mmciado un discurso. en el 
q:te declaró que ha llegado el 
mamento de "quitar las ilu-
siones a los paises ayresivos 
que creen que l1a pasado l'I 
t i ,.mp? rn que Tt r¡ 1•1 terra ~e 
I 
bando el plan general de obra!" de 
reparación de toda clase de carre-
teras del E~t::.do. que h::m de ser su-
bastadas durante el corriente eJcr- A 1 a P re n ~ o 1 n g esa 
delo económico de 19~8 nor l:i ~ dlrz 1 fambién le in t eresa la , Jefaturas de Obras Publicas de Al- • 
~wtc. Alicante, Almerfa, Ciudad guerra de Chi na 
Real. Cuenca. G''""" ' ~ ;.,ra. J af.n · . , Madrid. Murcia y Valencia. Los per•ódicos dicen que !Os .a a· 
1 poneses n~n conseguido un imp.1:·-
EI Conse1·0 Nadonal de ¡ tante obJet!vo con la toma _c:e 
C·:rntón. Importante lazo de Ch111.l 
S. l. A. y el nl>ia de Mt1· con el ~xtcrior, pero afladen .1:1t• 
1 la autN1dad de Chan Kal Chek :10 
drid1' 1 ha sufrido menoscabo alguno 
Agregan que el mariscal co11tl-
EI Consejo Nacional de :3. l . A. mará atrayendo a lo:. japoneses, 
1 
ha ordenado a todos los Consetos cada vez más hac!:l el Interior. y 
Provinciales y Locales que remitan que la res!stencla china no har:\ 
M drl má~ que aumentar. a a d cuantos vh·eres les Sfa El 'Ne:.vs Chron!cle" dice que la 
JlOSlblc, con objeto de celebrar el ~ not!rla de la c·:i!d!l de c antón no de noviembre el Dla de Madrid CJ 
ya fecha coincide e~te año e • ei h a desconcertado a los amigos de 
~ China "Los ch!nos han abanlln-segundo anl\'ersario de la mnt rte 1 nado una poslc•nn lnsosten1:·1? de Durrut!. Los vlveres que por ~· '1 
conducto dr Soll r.l :irlrlad Interna- pero puede~ rcslsolr más efic~z-
cional An .: fasclstn vfen cn a Ma- mente en "• inlt'rior del pafs. 1 
drid. Sf' rcr artlrán Pl Dfa de Ma-
drid Pntre la poblacló'1 ch il más 
necesitadn. 
O E TODO E l 
mundo 
ma11te11la cnergica". 1'u111bie11 
pronunció 111za charla el mini.~­
tro de Def ensa. Hora Bcl isha, 
el ::ual abogó 11or la forma más 
conreniente C:e acelerar 1a 
producción del armamento, 
ter111i11ando el orador con la 
declaración de que en un caso 
grnve los que com¡w11en PI 
ejército civil de la defensa a11-
t i aérea pu.:dPn lla/l arse en su 
p•111to o las vei11tic11alrn horas 
y ulqzmos de ellos en doce. 
LA CONDESA DE PARIS 
llegó a esta ciudad 111e11cio 11a-
da ayer. El viaje se 111a11luro 
en e¡ ma11or secreto. 1mes haY 
un decreto l ey de 1836 que 
prohibe a los h erederos del 
trono su estancia en Franc ia: 
a su llegada convocó a zrna 
vei11tena de periodistas. y e11 
nombre de su marido les hizo 
las siguientes declaracionei;: 
"Se t r abaja- r"íjo- para man-
tener la justicia y la libertad 
de Fra11cia, impfdie11do regt-
menes totalitarios; todos 'ós 
f r anceses deben apoyarle." 
Terminó brindando por la res-
tauración de Fra11cia. no de 
la Francia mo11árqutca, por-
que por encima de todo deseo 
que Franci:z sea Jeliz. 
DEL EJE ROMA-BERLIN, 
breves 11ottcias Ciano -en Ro-
ma- recit:e al mmi.~tro lttí11-
garo c:i dicha ciudad. Y en el 
semmdo - Berlt11- se ha sa-
bido que d miembro del Co-
mité de No J11tervenclón des-
apancido se encuentra en 
un campo de co11ceutració11 de 
Alemania. 
DE WASHINGTON dan cuen-
ta del 1111evo moclelo de fusil. 
Pesa cuatrD kilos y medio y 
eon~irne un espacio en el 
disparador de ocho cartuchos. 
También ha decla rado en di-
cha ciudacl e1 :se11or Hull que 
las negociaciones entre los Es-
tados Unidos e Inglaterr a con-
tinuaban su c11rso normal. 
LOS CIRCULOs poltticos de 
Praga esperan la pronta rea -
nudación de la fro11tera l11i.n-
garGcheca. Alemania ha dado 
c:11e11ta de ·que permanecerá 
absolutamente neutr al en el 
trazado de estas fronteras, y 
t[ lle. por le tanto, las negocta-
cioues se celebrarán en el te-
rri tcrio ele una de las dos 11a-
cio11es lntere.~f1das 
la P rensa 1 rancesa y la 
toma de Cantón por e l 
e ¡érc·to iaponés 
La Prenw dedica hoy sus co-
mentarios a la entrada de los ja-
ponesE's en Cantón. 
Añade que pronto se verá a Ak-
mania ·ea¡;·.irer.er en Oriente oar:i 
un nuevo reparto. • • 
"Le Peuple" pregunta por qué 
Inglaterra ha permanecido impa-
sible. y dice que Londres espera la 
toma de Ho:m keu. después de la 
de Cantón. para una medlación.-
Fabra. 
NUEVA YORK 
El proceso contra los es-
pías a lemanes 
La quinta sesión del proceso co~1-
t ra los espf.as nazis ha estado .:Ott-
sagrada al interrogatorio del prin-
cipal acusado, Rumrich. 
Afirmó que experimentaba seu-
1 
timlentos patrfótlcOS" b acl·a los Es-
tados Unidos. y que el fin de su 
actividad habla sido desenmasca-
rar Ja -actividad de los esp1'3s ex-
tranjeros. 
Rumrich es natural de Chicago, 
pero !ué educado en Alemanla.-
Fabra. 
WASHINGTON 
los círculos políticos co-
mentan la toma de Can· , 
tón por los ¡aponeses 
El "Journal" dice que los japo-
neses han ido a Cantón p-ara tra- Se estima que la toma de Can-
tar de establecer el bloqueo y ma- ' tón por los japoneses constit-:.i r~ 
tar la prodigiosa vida comercial una amenaza para los intereses 
de la reglón. que no sólo es chln11, norteamericanos en aquella región 
sino inLer11-acional. de China, aunque esta amenaza 
1 El perlédlco añade que la ame- sea mucho menor que la que pesa · 
naza va sobre todo. contra H•mg sobre los intereses británicos. 
Kong. clave del imperialismo '>rl- En los cfrculos politicos y dl-
tánico en Extremo Oriente, y -~011- plomátlcos norteamericanos se 
tra la colon!·a portuguesa de Ma- opina Que Hong Kong quedará con-
cao. vertido ahora en un segundo Sha11-
El "Fig'clro" dice que la •onquis- ghli, Y que su comercio. depen-
diente .~obre todo del interior, quu-
dará anulado. 
la labor d el i:us~re vio- 1 
loncellis?a Pah 'o Cosa :s 1 
MOVIMIENTOS SOS P ECHOSOS 
Por otra parte, no se considera 
probable una acción diplomá~lca 
estadounidense si los japoneses se 
atienen ·a una actitud semejante 
Hoy empreudio su excurslon ni 
:xtrar.Jero Pablo Casals. que va a 
~r conciertos rn París. Basllea, 
Lieja, Praga, Belgrado. Egipto. To- ' 
klo, Palestina, Angora y. de regre- 1 
so. Holanda, Londres y París. 1 
a ~ Primeros de febrero regresará 
. arrelona para emprender des-
P0ues una. excurslún a los Estados 1 nidos 
chCasais recibió, antes de su mar-
1 
qu~· a un Súbdito norteamericano. 
lll le hizo entrega de un libra-
lo~n1to Para la adqul~lción de 200 
e actas de trigo. 
(Vitn~ de la página l't:atroJ 
;1osic1ó11 Jorttficadu. sttuada al 
Sfl(feste de la i sla 
No ha ¡Jasado un solo ella. c/e.;-
de hace semanas, en que los 1ta-
lia1ios no llaya1! tratado ele rea -
lizar reco11ocimie11tos aéreos 11 
de bombardear el puerto. Hu.ta 
ahora los ariones agresores f ut:-
ron advertidos a tiempo y sus , 
ataque~ fracasaron {lracias a la 
rigila11cia de los republicanos 
Una wla vez los italianos tiu11 
logrado t·olar ~obre la isla. Se 
trataba del ataque 11oclur110 en-
prendiclo entre el 22 11 23 de sep-
tiembre con i111pMta11tes fuerza~. 
' i . f • • •• 
i ••. 1 f. . 1 ' .. ¡ ' 
A L MERIA t ~ 1 • • , • ' t. 1 ' ' · ' 'El ataqu~ ' /lié ;e'chazatJ,1, 
la Producción de la uva ¡ªªªªª~ªªªª' 
... La Producción de uva dé mesa ••C <¡ i ' de 1 ' gn flca la principal riqueza tlco: Pro;.¡ , según d~t.os auten-
le aii se calcula que no bajara es-
En e 0 de los 40 mlllones de kilos. 
d;, lasta cifra está comprendida to-
la e uva. tanto Ja que se dt>dlca a 
ee•a~f0rtaclon. por rPunlr las ne-
llo~ as condiciones. romo Ja que. 
lerv~ner menos rci:lstenr!a. se rc-
L Para el consumo interior. 
bid; exportacion al PXtrr11 ino. de-
11 gu ª las dl!l1·11ltades propias de 1
1 lltil!o~rra . se elevará a unos tres 
tuPliracs de k!los. y aunouP se quin- , 
ttan r'.l. quedaría siempre un 1 
l!nad;xc•f.'dente cte producción des- 1 
tr. en al c·o" immo interior. que ur- 1 
tita zo b1>n<'ficio de los interc•se~ di' 
da p na. ~e:i ráplcl ••ne•1t e rr.eogi- j 
U • ue- e 1 - • Uvias" x Stf' el ¡wlfno de qm• las 
du.1era' Pro>:lmas a lniclar~e. pro-
lo ll 11 gra,·e quebr:into en el fru- ' 
o cortado ' 
En el 
1t ,. mercado Joeal de Almerla 
~! d:n~ clarla.mrnte ll\"a por va-
lt! ha .ooo Pesetas, y algunos dfas 
elevado esta cifra a 101.000 




A os Comités Orstrita es 
POR l,A PRESENTE SE 
CO!IO YOCA A UNA IU-:UNIO.!\ 
PLENARIA A TODOS LOS 
CO.'\IPONt~~J'J'ES DE J,os C0 -
;\1l'J'ES DE DIS1 RITO, PARA 
EL 002\U NGO. I>IA 23. A LAS 
DIEZ DE LA MA JQA:\IA , E;ll 
!'iUES fl<O DO!\llCI UO SO-
CIAL, PAZ 2:>, PRINCIPAL 
DADO LOS ASUNT OS QUE 
ORIG INAN ES'I'A C'ONVO('A-
TORIA. ESPERAMOS NO FAL-
'IE NINGUN COMPA~ERO. 
stn que 11i11g11110 <le Jos ario1zcs 1 
enemigos alcanzara su objel•v,. 
Las bnmbas ea.11ero11 en el mor 
o en campo. lejos ele toda fr>r· 
lificación. 
Menorca es la más peque1ia 
de las dos grandes islas balea · 
res. En cuanto ui 11alor de $11 1 
sit uación estratégica rebasa. sin 1 
emb-:rgo. con mucho a Mallorca 
Mahón. puerto principal de Me -
11orca, PIJSeJ ercelentes condicío .. 
11es de ·nat'egación y al mts111n 
tiempo 1111 md rim11111 de protec-
ción natural. cualidade.<: que Jal-
tr.r pvr completo a Palma de 
Mallorca. 
Desde el principio de la g1w -
rra civil la isla de Mennrca ,(e 
encuentra, sin intervención, en-
tre las manos de lo.~ r ept1blic:: -
1ws, que han hecho de ella :ma 
podero8a fortaleza y una e.rc1:-
le11te base para la aviación e 'In· 
cltiso para las fuerzas nava/e.~ . 
Cerca de Menorca pasan las 
gr,111des rutas francesas de na· 
regación. Es i·erdad que el tra-
fico francés co11 A/rica pueele ser I 
dificultado partien<lo ele Cer<ie· 
1ia. pero la mejor base de agrP-
!.'ión sig11e siendo Menorca. 
De~de hace algún l iempo lo~ 
italianos truta11 .de fortificar la 
bahía de Pollensa. situada al 
Nordeste de Mallorca . Un 1; ist11· 
zo sobre el mapa muest ra 
que e.'>ta uctiz:icla<l desplegada 
sobre un punto alejc1do <Lcl 
teatro de opaaci 111es 110 c-:s-
tá destin ada a influir directu 121 l 
i11dircclamc11te en el e/esarrollo 
de las operaciones en E.~pc1111l. 
Pero esta balita ae Pollensa po-
see todas las cualuiades reqllt'· 
ri<las 71ara senir cu1110 J>llllto de 
partida a la~ agresiones cn11tr11 
todas las r11tas marl/imas aue 
erísten entre Francia y el Afn 
ca del Nor te. Se e11c11e11/ra 11t1>· 1 
lamente en el centro geogrdtzco ¡' 
y estratégico de todas esas li-
11cas. comprendida la de Mrir-
sella a Orá11. 
a la que observaron en Shanghui, 
Esta bahía está proteqidu por; y respet:m los intereses norteamc-
tres lados gracias a la¡; altas ' rlcanos con una polit!ca de puerta 
mor1ta11as que la r odean y se. ele- abiert·l .-Fabra. 
van hasta 1 500 metros. Hacza el 
mar está protegida también por 
una entrada estrecha y bien 1•s-
condida. cuya profundidad e.r-
t raorrlinaria y las fuertes c:o-
rrie11t es hc.cen dificil. si 110 im-
posible. el bloqueo co11 minas." 
Es ocioso decir que la ate11-
ción de los republicanos se co11-
centra cada día mds sobre ese 
sector que parece predestinado a 
fugar un papel importante en 
el desarrollo y en las prolom¡a-
eio11es de la p resente guerra. 
EL 7'ENENTE l 'EREZ 




llf'bido a la:. much~t., dificul-
tadrs con 11ut l roprzamos para 
fa ""':uisición del paprl y la 
preparación dt l mismo. nuf's-
tros p aq ueteros, tanto dr l 
frrnte <"orno de la retaguardia. 
110 drhrrán de C'xtrañarsr d P 
l ~s alteraC'iones que periódfra-
n:cnte se operan rn los paque-
1 tanto en sn aumtnf o romo 
t n su di:;~inudón. A fin es de 
mes, (' liando reciban la factura 
de r .tso. '?odrá n comproba r 
los r,it'mplares qur periódi<·a-
men tf' les he.n os t nvia do. 
11 a1· e m os <'sta arlvntf'twia 
M il el fin dr ahorrarnos ti tf'-
nf' r que escribir a rada uno 
sit"mprr oue forzosamente no-; 
Yr.m•• 1 ', li ~ado,. a aumrntar o 
rebajar los paquetes. 
EL AD:\llNISTRAI>OR 
La fibra esterlina y el 
franco, anémicos 
El señor Morgbentau ha presld!-
do ayer una reunión de técnicos 
financieros. 
Parece que se t rató la cuestión 
de la <lebilidad de 1-a libra ester li-
na y del franco y de las repercu • 
slones de tal estado de cosas en el 
mercado de cambios.-Fabra. 
BELGRADO 
/ 
Yugoslavia no acepta la 
creación de una fronte-
! ra común húngaropo-
laca 
Los periódicos dan cuenta que 
Lublensky. jefe del G-ablnete de 
Beck. ha celebrado hoy en Buda-
pcst una entrevista con el mlnh-
tro de Yugoslavia, quien le expu-
so detallad·amente la opinión de 
Belgrado desfavorable a la crP.a-
clón de una frontera común hún-
garopolnca.--F\1bra. 
* S. l. A. 
vela en el frente por los 
so1dados y ayuda a sus fo-
mi. iores en lo retaguardia 
¡S A L U D, H E R O 1 C O S 
COMBAllENTES DE LA 
libertad' 
SALUD, hermanos internacionales! Con pro-fundo dolor, Jos españoles, los auténticos españoles, nos despedimos de vosotros, Y con lágrimas en los ojos contemplamos 
vuestra partida. En el fondo de nuestras 
almas queda el sabor amargo de vuestra ausen-
cia y el recuerdo de vuestro cariño. 
Desde tierras lejanas ol~teis el fragor de 
nuestra lucha desesperada contra la invasión. y 
sin reparar en peligros atravesasteis los oc¿anos 
para venir en nuestra ayuda. Por convicción sa-
biais que era una guerra a muerte que nos de-
claraba el fascismo internacional, el capitalismo. 
y a ella no podlals faltar vosotros. Vinlsteis-vo-
.1untariamente-a l"lchar a Espafla porque en Es-
paña se luchaba y se luch:i contra la tirania fas-
cista y se ventila definitivamente la suerte del 
capital -opresión- y del trabajo -libertad . 
Para vosotros no han existido las fronteras 
cuando se ha tratado de luchar por vuestras 
ideas manumlsoras de emancipación proletaria, 
único factor capaz de conducir al ser a los más 
grandes sacrificios. ' 
Abandonasteis vuestros hogares. vuestra fami-
lia y vuestros hijos, vuestra relativa tranquili-
dad en la sociedad burguesa, para venir a re-
gar I"uestra tierra con vuestra generosa sangre. 
y animados por la llam..l viva de vuestros idea-
les, habéis luchado como titanes y muerto como 
nuevos Espartacos de la libertad. 
En cien batallas habéis intervenido y en todas 
ellas habéis aeJado patente el baldón de rnes-
tro entusiasmo y vuestras ansias de liberación hu-
mana. Los e!>pafioles guardarán eterno recuerdo. 
y cuando la historia hable de nuestra guerra de 
independenci..i, el nombre de las Brigadas Inter-
nacionales será grabado en sus páginas con le-
tras de oro. 
¡Hermanos internacionales! Cada uno de vos-
otros. d<>sde vuestro sitio de "trabajo", puede 
continuar luchando como antes por nuestra cau-
sa. que es la causa de los parias del Universo. 
Los anarquistas españoles os alentamos a que 
prosigáis luchando. con los medios a vuestro al-
cance, por nuestro triunfo, que será la antorcha 
que iluminará Ja senda a seguir por los trabaja-
dores del mundo. 
¡Salud, internacionales! 
¡Salud. héroes de la Libertad! 
J. CESAR 
U N nuevo y p<!noro t·acrl-ficio se ha impuesto a si mismo el pueblo españ:>l El Gpbierno legítimo de 
Ja República, m&plrndo 
por el elevado esplrltu que guió 
todos sus actos, desde qu¿ co-
menzó la guerra. ha decidld,) se-
pat\lr de Jos frentes y Jel Ejér-
cito a todos sus ·voluntarios in 
ternaclonales. 
Y ha comenzado ~·;i a ejec1 t:ir 
tan sublime decisión. 
En la noche del ciia 13 ... ¡ se 
gundo Grupo Sko<;la (intern .. c!o 
nalJ. hizo entrega a los art!Jle 
ros españoles de su arm:uneuto 
y material. El acto de tr:J.sl)aso 
reflejó el sentimiento de tan 
m.lgnificos combatientes or te-
ner que abandonar este ¡¡i.;1'sto 
de lucha contra el fascismo 
La emoción no daba lu[>,':ir a Ja 
palabra. Las voluntades pétreas 
se hallaban conmovldss. y, -al 
fin. encontraron expansic'ln can-
tando "La Internacional". . . . 
Al siguiente dia se celebró en 
<'l pueblo de '.' · '• un senc!Ho 
acto de homenaje y despedida 
·a estos combatientes. 
Tuvo lugar en el local je la 
tg¡esia. a las cinco de la tarde 
con asistencia del comisario ge-
neral de Artillería del Ejérr!to; 
Jefes v comii: .. uios de la 10 v 15 
División: jefe y comisario d,. la 
Comandancia principal de Art1-
llcria del XXI Cuerno de Ejérci-
to: una delegación lntegracia 
por cinco compañeras de l·a fá-
brica de guerra número 5: co-
misarios: jt>fes: oficiales. y ni·ti-
lleros del citado Grupo. 
Ameniza el ricto la banda de 
l·:.t 15 División. El local dC' la lgle 
sia se hallaba abarrotado por b 
población civil y mll1tar. 
Abrió el arto el comisario dt'l 
Grupo, camarada Richard, rtlri-
r,lendo palabras de salutación Y 
agrarlec:mlento a los jefes. co-
misarios. oficiales asistentes. a5i 
como a la población civil. 
Intervienen los distintos jefes 
y comisarios presentes, y varl0s 
MOVIMIEN 
soldados y artllleros. expresán-
dose tcdos en términos Que re-
flejan Ja gratitud del pueblo es-
pañol por el gesto magnifico de 
estos camaradas. Dedican re-
cuerdt1s a Jos caldos, y sientan In 
promesa firme de seguir el ejem-
plo de unidad y disciplina. que 
tan generosamente nos riieNn 
con su actuación, prometiemlo 
no cejo.u en la luch¡¡ hasta ha-
ber Jo:;rado la derrota clara y 
definitiva del fascismo. La ''ic-
toria del pueblo. sin pactos ni 
ni compromisos. 
Por la noche se celebró una 
ccno;i íntima. ofrecida ;;or el 
Gru o. a las que asistieron sus 
oficiales y comisarios, gran nú-
mero d~ jefes y el comisario del 
Cuerpo de Ejército. 
Terminada la cena, el comisa-
rio del Grupo -emoción, cariño, 
expresión p;iternal y energia-
explica cómo ellos. acostumbr.1-
dos a padecimientos. fatigas, 
A continuación el comisar!o del 
Grupo expresa hacia el pu<!-
blo e.spailol, que les acogió y tra-
tó siempre con tanto carlflo, Y 
p-0r 1:·.loerles permitido el 'l\t.1 
honor ue luchar a su lado, y as~­
gura que ellos tampoco han t~r­
minado su lucha contra el ius-
cismo. que la continuarán don-
dequlem que vayan. proclaman-
do nuestra gesta hasta conse-
guir Ja movilización absoluta di?! 
proletariado internacional con-
tra c1 bscismo. Alude a las trei-
guanlenas infantiles que soste-
nía el Grupo. y expresa su con-
dolencia por tenerse que separu 
de Jos nhlos a quienes han de-
dlca•:o todos sus afectos. 
Seguidamente hizo uso de la 
pnlahra el comisario Inspector 
del XXT Cuerpo de E!érctto, el 
cual. se exprC'só en pauclclüs 
términos. 
Flnalmcnte.· Rich·:ird agrade-
ce In asistencia y colaborac'én a 
todos los presentes y población 
civil. 
Se dló fnal a la fiesta ento-
nando todos los reunidos divc·r-
&:ts < anclones. 
e L río humano se desborda: está lleno d egoísmo. Del conslder'.lble número de ma~ les que invaden la tierra, ninguno hace 
tanto mal a sus hijos como el egoísmo 
Pocas son las personas que pueden sus~ 
traerse de él. Y este desmedido egolsmo es Ja cau-
sa de que el mundo ande como anda. Yo muchaa 
veces me pregunto: ¿Pero es que el mundo en-
tero se ha vuelto loco? ¿O es que el corazón es 
una vlscera que ha volado del cuerpo humano? 
La locura de unos insensatos ha hecho de la no: 
ble España un cementerio, y la cobard!a y el 
egoísmo de los hombres cierra los ojos ante esta 
realidad; y es que, p-0r desgracia, las pastones PG-
liticas se anteponen a tOdo. As! vemos cómo ca-
da afio que pasa los pueblos progresan, pero, ¡ay!, 
Ja civllización, que debe servir para que se unan 
y se amen los hombres y los pueblos, sólo sirve 
para que progrese la barbarie; y a.si resulta que 
cada nuevo dia da más pena de vivir, y no es 
extraño que reniegue uno hasta del dla que 
nació. 
¿Qué nos ha traido el siglo XX con todo su 
progreso? Un egoismo desmedido y repugnante. 
Hoy todo se prostituye, todo se vende. Las hie-
nas -no me atrevo a decir los hombres- utlll-
zan la aviación, orgullo del siglo, para aseJiinar 
a niños, mujeres y ancianos: a ese precio, Jos 
hombres sanos de entendirr.iento detestan y abo-
rrecen el progreso. 
El conflicto de España es una muestra trágica 
de la locura del mundo. ¿Qué delito ha cometido 
nuestro pais para que los demás Estados -salvo 
dos paises con dignidad- le vean desangrarse sin 
querer poner el remedio para taponar su herida? 
¿Es que no queda un poco de dignidad, concien-
cia y sentimiento en el corazón de los hombres? 
¿A quién ha ofendido España? Interrogación es 
ésta que todo el mundo conoce. Vivimos en la 
época de Ja cobardla. Sólo la fuerza de las armas 
tiene razón. Los paises pequeños no pueden go-
bernarse solos; tienen que estar bajo la tutela de 
Jos poderorns. Si la razón y el derecho se rinden 
ante la fuerza de las armas. ¿para qu6 apoyar la 
mentira de la Sociedad de Naciones? 
Pues sí. lector. a estas horas que llenan de 
amargura a la humanidad se ha llegado porque 
hace tiempo que las Internacionales obreras duer-
men el sueflo de los justos. Pena da el decirlo. 
pero es una realidad. Por eso todos los obreros 
del mundo están bajo el control del capital. Na-
da hay más paradóiico que esto :3ólo Españ~: a 
costa de su economía y la sangre de sus h1ios. 
mantiene el pabellón proletario. Es también como 
justifica al mundo que es una República ~e tra-
bajadores. ¡La única en esta vieja y desdichada 
Europa! ANTONIO MONTERO 
s ECHOS s 
1 A gran ofen~iva rebelde anun-ciada con tanto ruido y re-clamando tantos laureles an-ticipados señalaba la fecha 
limite del 15 de septiembre. 
Pero hasta ahora no la hemos 
visto por parte alguna. 
DEL ENEMIGO LEJOS DE LOS FRENTES 11ich no aconsejaba en estos mo· mentas una acción semejar.te. 
que hubiera podido sa~ar. de :u 
sueño a la opinión publica €11 
Europa; o la resiste11cia cada t'e¡ 
mayor de los republicanos en.e 
Ebro y, sobre todo, sus vtctor:o; 
sas operaciones en el fre7zte d 
E.dremadura, que oblfgaball s: 
los rebeldes a desguarr:ecerdoi-
base de Llavorst y ennar r · a 
damente las tropas destinadasª_ 
la ofensiva pirenaica. al Ebr~fez­
ra reforzar sus divisiones dÍvi-
madas y desmoratzzczdas. r.as 
siones comprometidas de 7~11faiia 
semanas antes en una ªasÍo· 
desesperada, que les ha 9c en-
nado de 55.000 a 60.000 bª1ª~ ,·¡n 
tre muertos y ltertdos grave~;11. 
dar, en cambio, el menor r 
lado estratégico 
La cuestión se plantea en los 
siguientes términos: saber si el 
adversario, al lanzar la amena-
za de tm golpe inminente y de-
c!sivo contra la República. no 
ha querido hacer sino un "bluf/" 
fácil y una tentativa para difi-
cultar las dtsposiciones del Estado 
Mayor general de Barcelona, o 
bien, si se trata de un verdade-
ro proyecto de operaciones, sea 
de distracción, sea de orden pu-
ramente estratégico. En todo ca-
so el proyecto fué luego aba11-
donado. 
Minuciosas observaciones so-
bre los lugares en los que habtu 
de desarrcllarse la operación ?J 
las serenas reflexiones sobre ca-
da uno de los elementos con qw: 
contaban y sobre su co11j1wto, 
nos obligan, sin duda. a aceptur 
la segunela hipótesis. Habla wi 
plan de operaciones de gran en-
vergadura. plan que no weteu-
día simplemente una disl ruc-
ción, sino cuyo objetivo era una 
1>/cnsiva estratégica a fondo. 
He aqut los detalles: la con-
re1 traetón de fuerzas enemiga~ 
1;11hui romC?zzado desde el 10 de 
¡¡i:¡1•:cmbre: entre esas fuerzas 
.,P ro11taba11 mcis de 45 000 hom-
h·• ~ lilcn equipados y enczw;Jrr;-
1.os v fu17tes destacamentos ele 
unas extrañas tropas llamadas 
cazadores alpinos italianos (de 
lengua alemana>. La concentra-
ción de tropas se efectuaba en 
los sectores montañosos com-
prendidos entre la frontera fran-
cesa de los Pirineos y Trem1); 
estas tropas estal>an escalona-
das ampliamente, en profundi-
dad, teniendo su centro de gra-
vitación en los alrededores de 
Llavorsí. 
Paralelamente a la agravación, 
prevista desde hae;e tiempo, de 
la crisis en Europa Central. la 
ofensiua de los rebeldes seguicl 
preparándose; debla ser desencc-
denada el dia mismo· en que las 
hostilidades contra Checos/o?:a-
quia comenzaran. El objetivo 
principal de esta ofensiva rebel-
de era la ciudad de Seo de Ur-
gel, centro muy importante de 
¿Qué busca en 
los Pirineos? 
¿y en Menorca? 
comunicaciones en los Altos Pi-
rineos, situado oclw kilómetros 
al Sur de Andorra y c/istante 
treinta kilómetros, a vuelo de 
pájaro. de Sort. A partir de Seo 
de Urge/, algunos destacamen-
tos tenian la misión de bloquear 
el valle superior del rfo Seqre 
descendiendo de Seo de Urge: 
hacia el Sur, mientras que el 
grueso de los rebeldes continua-
ba la marcha adelante en diree-
ció11 Este ;·1 Nordeste hacia PlliY-
cerda, centro el mas importan-
te de comunicaciones ferrovia-
rias y de carreteras. 
Habiendo logrado tomar esta 
ciudad, las comunicaciones en-
tre Francia y España quedart1m 
casi corladas y, por otra parte. 
los rebeldes habriun ganado una 
base susceptible de ser utiliza-
da en una u otra dirección, en 
un sentido u otro. No hace falta 
decir que el valor estratégico ele 
la base de Puigcerdá no puede 
de ningún modo ser subestima-
do y que su ocupación por los 
rebeldes seria susceptible de pro· 
t:ocar enormes reacciones inter-
nacionales. cuyos efectos son di-
ttciles de calcular. 
La operación no se ha realiz:z-
do, a pesar de todos los prepa -
rativos. Acaso porque la cap¡tu-
lación de las potencias en M11-
La aviación italogermana bombardea un 
reformatorio de menores y un man1 com10 
MUERTOS Y CIEN HERIDOS TREINTA Y SEIS 
E.érc to ele Trerra 
LEVANTE.-Fueron rotundamen-
te rechazados por los soldados es-
paiíole.:; dos golpes de mano ene-
migos en lo:; sectores de El Toro y 
Caudiel. 
En los demás frentes, sin noti-
cias de interés. 
Av ac ón 
Además de la agresión consigna-
da en el parte de ayer, los aviones 
de la invasión bombardt'aron en la 
noche última y madrugada de hoy 
cuatro veces más el casco urbano 
de Harcelona, destruyendo gran 
nírmerQ de viviendas en la zona 
m:\.s densamente poblada de la ciu-
dad, entre ellas el ctlificio en que se 
halla un reformatorio de menores. 
l,as víctimas recogidr.s hasta la 
hora de redactar este parte se ele-
van a 20 muertos y 67 heridos, en 
su mayoría niños y mujeres. 
Nuestros antiaéreos alcanzaron a 
uno de los hidros extranjeros, que 
cayó ardiencfo al mar a 15 milla:; 
de la costa. 
También en la madrugada últi-
ma fué bombardeada Tarragona 
por un hidro extranjero: los ex-
plosivos orasionaron la destrucción 
de viviendas y victimas entre la po-
blación civil. 
A las 12'·17 horas de ayer dos tri-
m<.torcs italianos "Savoia 8?" lan-
zaron U bombas sobre Alcalá de 
Henares, \'arias de las cuales caye-
ron en el l\Ianicomio de dicha po-
blación. I, a agresión causó 16 
muertos y 37 heridos. 
En la mañana de hoy los apara-
tos de la invasión procedentes de 
Mallorca agredieron Valencia y 
Tarragona. 
El bombard~o de la ciudad cata-
lana fué realizado por diez trimo-
tores "Savola 81". a los que nues-
tros cazas persigui:!ron y ametra-
llaron. 
A las 19'50 un hidro alemán in-
tentó bombardear Barcelona, sien-
dn rechazado por el fuego de los 
antiaéreos republicanos. 
franci3 
Las comunicaciones de Afric.l 
con sus posesiones de mrnle 
del Norte. quedan gra~~vasióll 
compromelidns por laE 1 aii~· 
italc.germana en sp 
es 11ec~· 
E.r1ste otro dato que datita ce 
sario señalar Y que s~o~ protP' 
modo orgánieo a es esvar.o· 
tos. más europeos que semana; 
les: desde liace iarzns re11de11I~ 
tirme lugar una sorP es 11 sn. actividac/ de los rcnelcl 
aliados contra Menorc~reusa ée 
He aqul lo que la ncs de s<P· 
Londres publicaba a fl ma· , 
tlembre, sobrr, este te r71;enzr::; 
"Los italianos ha 71 e 711d1 "'·, 
a internsrirse r ada i·ez zr.-e 'º" 
en y SO [ •t.!• la isla de Menor " f.ª" 
por su puerto de gllerra. 
·" ter~er'J (Pasa a la pa •. 
